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Verb predicate sentences are essentially temporally delimited. 
However, in certain cases,  sentences are free from temporal 
delimitedness. In this paper, I will argue  that Japanese verb 
predicate sentences are examples of such cases. 
Previous studies have investigated how Japanese verb 
predicate sentences are free from temporal delimitedness; however, 
the verbs studied are mainly low-motional verbs, such as static 
verbs. In this paper, I will instead focus on high-motional verbs in 
predicate sentences that are free from temporal delimitedness.  
I classify temporal expressions and de-temporal expressions 
into several types: <Past event>, <Implicature of property>, 
<Historical fact>, <Temporal resultative effect>, <Constant 
resultative effect>, <Short-term duration>, <Long-term duration>, 
<Repetition>, <Occupation/Position>, <Constant  idiosyncrasy>, 
and <Universality>. 
In analyzing corpora, I will investigate how high-motional 
verbs sentences are free from temporal delimitedness or 
concreteness, and ultimately become de-temporal or de-concrete. 
With regard to past events, I will define <Past event>, 
<Implicature of property>, <Historical fact>, <Temporal resultative 
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effect>, and <Constant resultative effect>. An example of <Past 
event> can be seen in Taro wa daigaku no shikichi wo deteiru ‘Taro 
had left the university campus’, which expresses an event in the 
past. The tense <Implicature of property> is shown in Yujin wa 
amerika ni ryugaku shiteiru ‘My friend had studied abroad in the 
United States of America’, which implies the meaning ‘My friend is 
good at speaking English’ or ‘My friend is well -versed in all things 
American’. The tense <Historical fact> can be seen in sentences 
such as Natsume Soseki wa “Bocchan” wo kaiteiru ‘Soseki Natsume 
had written “Bocchan,”’  which remains in people’s memory as 
‘Soseki Natsume is the writer of “Bocchan.”’ The tense <Temporal 
resultative effect> is seen in Mado garasu ga wareteiru ‘The window 
glass is broken’, which expresses that  an effect of a result 
temporally continues. The tense <Constant resultative effect> is 
shown in Taro wa daigaku wo deteiru ‘Taro had graduated from 
university’, which signifies that the result of the change in the 
agent has become a constant property. This meaning can be  
paraphrased as ‘Taro is a university graduate’. The verb sentences 
that express an event in the past are essentially restricted to the 
‘past time’. The tenses <Past event> and <Constant resultative 
effect> are temporal expressions. However, <Implicature of 
property>, <Historical fact>, and <Constant resultative effect> 
express the constant property or the idiosyncratic nature of the 
agent; therefore becoming free from temporal delimitedness.  
Concerning duration and repetition, I will outline <Short-term 
duration>, <Long-term duration>, <Repetition>, and 
<Occupation/Position>. <Short-term duration> can be seen in Taro 
wa ima koen wo hasshitteiru ‘Taro is now running in the park’, 
  
v 
which expresses the present duration of the action in the short  term. 
On the other hand, <Long-term duration> denotes the duration of 
an action in the long term, as seen in Rojin wa yamaoku de hissorito 
kurashireiru ‘The old man is living quietly in the depths of the 
mountain’. <Repetition>, seen in Jiro wa mainichi koen wo 
hasshitteiru ‘Jiro runs in the park every day’, expresses 
discontinuous repetition. Finally, <Occupation/Position> is seen in 
Taro wa ginko de hataraiteiru ‘Taro is serving at the bank’ or Jiro 
wa daigaku de manandeiru ‘Jiro is studying at the university’. 
These examples denote the occupation or the position of the agent, 
and can be paraphrased as ‘Taro is a banker ’ or ‘Jiro is a university 
student’. The verb sentences that express duration and repetition 
are essentially restricted to the ‘present time’. Consequently, 
<Short-term durative> is a temporal expression. However, when the 
motion that occurs in <Long-term durative>, 
<Occupation/Position>, or <Repetition> is disregarded, the verbs 
become free from temporal delimitedness.  
<Constant idiosyncrasy> is seen in Kono kusuri wa yoku kiku 
‘This medicine works well’, or Taro wa yoku hataraku ‘Taro works 
well’. These sentences express the idiosyncratic nature of things, 
and can be paraphrased as ‘This medicine is efficacious’, or ‘Taro is 
a hard worker ’. These expressions do not imply when or where the 
medicine or Taro works; therefore, these are de-temporal 
expressions. Previous studies place <Constant idiosyncrasy> on the 
continuation of <Repetition>. However, a sentence such as Kono 
kusuri wa yoku kiku ‘This medicine works well’ is not a 
continuation of <Repetition>. Despite not having continuation of 
<Repetition>, when the sentence implies a high effectiveness, it has 
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the ability to express <Constant  idiosyncrasy>. <Repetition> can 
express motion in either a limited time or a definite space, or it can 
indicate the motion of the definite object. On the other hand, 
<Constant idiosyncrasy> cannot express anything. Therefore, 
<Constant idiosyncrasy> conveys greater de-temporality and de-
concreteness than <Repetition>. 
<Universality> comprises two meanings:  <Universality- 
nature> and <Universality-what should be>. <Universality-
nature> is seen in Ningen wa uso wo tsuku monoda ‘Human beings 
are bound to tell a lie’. <Universality-what should be> is seen in 
Gakusei wa manabu monoda ‘Students must study’, which 
expresses a truth for all ages and in all places. <Universality -
nature> is a continuation of <Constant idiosyncrasy>. <Constant 
idiosyncrasy> expresses a distinguishing feature of something in 
comparison to other things, whereas <Universality-nature> 
expresses inevitability. <Universality> expressions denote the 
highest degree of de-temporalness, and I will investigate these 
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ち、佐久間  (1941)は「物語り文」「品定め文」、三上  (1953)は「動詞文」「名
詞文」、益岡  (1987) は「事象叙述」「属性叙述」、奥田  (1996 ) の「出来事」
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表 1.1：時間と文の命題内容の関係についての先行研究  
 















































































































































































a. 出来事：昨日、友人が双子を産んだ。  
b. 動作：私は毎日 5 時から 6 時までジョギングをする。  




a. ネコ（というもの）は、ネズミを追いかける（ものだ）。 [＊毎日 5
時から 6 時まで ] 
b. あの俳優は背が高かった。 [＊昨日 ] 
c. あの人は脳天気／物知りです。 [＊今のところ ] 







（４）a. 事象：契約書は今のところ白紙です。  
b. 属性：契約書は（＊今のところ）白紙です。  



















 （奥田 1996：3）   
＜特徴＞  
（８）彼女は背が高い。（特性）  
（９）タラバガニはカニと違っている。（関係）   
（10）クジラは哺乳類に属する動物だ。（質）   




































わけではない」  （p.7）と述べている。  
（11）兄はまるきりちがった顔をしていて、まるくこえていた。  
























least  s table



























 （工藤 2002：52）   
（11）は個別主体であり、（12）は一般主体であるが、いずれも「特性」を表
している。工藤は運動動詞完成相は「＜多回＞＜反復＞＜習慣＞を経て、時間








 （工藤 2012：53）  
工藤は＜状態＞＜恒常的特性＞＜関係＞の境界は絶対的ではなく、次のよ
うに相互移行することを指摘している。  
（14）a. 花子は親切だ  （親切な人だ）。＜恒常的特性＞  
b. 今日は花子は妙に親切だ。＜状態＞  
c. 花子は太郎の子供だ。＜関係＞  
d. 花子の母親は子供だ（子供っぽい）。  ＜恒常的特性＞  





























（仁田 2001：16）である。  
次に「状態」を「限定を受けた一時的な時間帯の中に出現・存在する、物の、
展開していかない―言い換えれば、時間帯は続く―同質的な一様なありよう・あ
り様である」（仁田 2001：16）と定義する。  
そして「属性」を「時間的限定を持たない、したがって恒常的に物に存在す









持ち、動き動詞としての側面を保持している」（仁田 2012：194）とする。  
（15）わざと返事を、ワンテンポ遅らせた。「鍵は開いているわ」ノブが回る。
男が入ってくる。                （仁田 2012：192）   
（16）了仙寺は寒いとはいえ、観光シーズンに入ったいま、おびただしい団





候がなければ「ソウダ」を付加できない（仁田 2012：197）、などを挙げている。  
（17）息が切れ、横腹が痛みはじめた。        （仁田 2012：196）   
（18）吾一は背筋が急にぞくぞくしてきた。      （仁田 2012：196）   





                                                   
2 仁田（2009）によれば、「アクチオンスアルト」はドイツ語の ”Aktionsart”であり、英





































































































表 1.4：村田（2008）の「もの」「ありさま」「うごき」  
  変わらないもの 変わるもの 
見えるもの もの ありさま 






































































































































































































まく生きていってほしい。（読売 2003 年 7 月 19 日 読売新聞 東
京朝刊）  
（３）男性は約 8 年前に操縦免許を取っている。（読売 2012 年 8 月 19 日 
読売新聞 東京朝刊）  
（４）この兄は、大腸菌選択培地の研究で農学博士号を取っている。（朝日 
1996 年 10 月 28 日 週刊アエラ）  
（５）一方で、「あの人は年を取っているのに、なんであんな格好をするの？」
なんて言ったりする。私のデザインした洋服は、私も着るし、私の娘
も着る。特に年齢にこだわらない。（朝日 2012 年 7 月 15 日 朝日
新聞 朝刊）  
（６）入社してみると、社内の男性は学歴は高いが、細くて白くてメガネを
かけた理系草食男子タイプが多く、結婚対象外。たまにいいなと思う
と大抵は結婚している。（朝日 2012 年 6 月 18 日 週刊アエラ）  
（７）人間ドックを受けた。設問に「未婚・既婚」とあった。でも、私は離
婚している。悩んだ末、「既婚」としたけれど、正解は……？（朝日 
2011 年 10 月 22 日 朝日新聞 朝刊）  
（８）創業者は同族会社にはしないという方針で、親族は会社に入っていな
い。（日経 2008 年 10 月 15 日  日本経済新聞 地方経済面）  
（９）私は三人姉妹の末っ子で姉二人はまだ結婚していません。特に一番上
の姉は、いっこうにその気がなく、両親との間で険悪な空気が流れて
































2001 年 1 月 28 日 朝日新聞 朝刊）  
（12）同消防本部によると、消防士長は研修で滞在中だった四月十六日、東
京都八王子市内のスナックに入り、店を出る際、客の財布が落ちてい















（13）これまでの調べで、女子高生は 2 日午後 7 時前に学校を出ていること
が確認されている。通常帰宅するはずの午後 7 時半ごろから家族らが
繰り返し電話をかけ、メールも送信したが、まったく応答がなかった
という。（朝日 2008 年 5 月 6 日 朝日新聞 朝刊）  















いるかどうか、大学同士で情報交流が活発かどうかだというのだ。（日経 1993 年 10 月













































































































クスッと笑みを浮かべた。（中日・東京 2001 年 3 月 16 日 東京新










































（39）？彼は 20 年前に小学校に入ったことがある。  
                                                   
7 新聞記事では以下のような用例が多く見られる。  
「同町の公園の駐車場に止まっているのを不審に思った署員が職務質問したところ、逃走
したという。調べに対し、「これまで一度も免許を取ったことがない」と供述していると










実践応用は、これが最初で最後」とテレていた。（読売 1990 年 11 月















































「彼は 2007 年に関西学院大学を出ている」において、「2007 年」という時
間を表す語を伴い、その変化は時間において発生している。この文は「彼は 2007
年度の関西学院大学を卒業して卒業生になった」という動作主体の属性変化を
表している。しかし一方で、「彼は 2007 年 3 月 15 日 10 時 30 分に関西学院大












表 2.1：時間・空間のミクロとマクロ  
 
 
表 2.1 で見るように、「2007 年」「6 年前」「日本の大学」「関西の大学」「関西



































































































（朝日 2010 年 9 月 7 日 朝日新聞 朝刊）  
（46）小学校に入りたてのお嬢ちゃん。お母さんが生活保護。「もう私は高校
に行けないのね」。その話、聞いたら涙が出ました。（朝日 2009 年 7








た。（朝日 2008 年 5 月 8 日 朝日新聞 朝刊）  
（48）スタッフは修士号とりたての若手から、経験ある記者まで十数人。（朝




衆議院・予算委員会   平成 20 年 2 月 7 日）  
（50）夜勤がないデイサービス勤務に移ると、フルに働いて 1 カ月の手取り
が 13、14 万円。低賃金を痛感した。結婚したての若い男の子は月 7 回
の夜勤でも 20 万円に届かず、結局、トラック運転手に転職していっ







































2.3.2 「たての NP と「たばかりの NP」 
（65）全国各地から学生服に振り分けにした荷物を持って、高校を出たばか
りの連中が集まった。（均衡コーパス 『プロ野球英雄伝説』）  
（66）この海岸で、小学校に入ったばかりの女の子と知り合いになりました。
毎日のように浜辺で遊んでいるという彼女は、大阪からわざわざ海を
                                                   
8 「たばかりの NP」ではプラスの価値がなくても許容される。  
例：離婚したばかりの女性が、浜辺に打ち上げられた手紙入りの瓶を拾った。亡き妻への
思いをつづったその手紙に感動した彼女は、手紙を書いた男性を突き止め、彼との愛を深




















年 1 月 23 日 朝日新聞 朝刊）  












代表の 3 選手が 20 日、バンクーバー市内で会見した。この日当地に
入ったばかりの浅田真央（19）は「日本で高橋大輔選手の銅メダル獲
得をテレビで見て、自分もメダルが欲しいと思った」と意気込んだ。
（朝日 2010 年 2 月 22 日  朝日新聞 朝刊）  
しかし移動動作を表す場合、「たての NP」で表すことができない。「たての











































































































（朝日 2001 年 10 月 5 日 朝日新聞 夕刊）  
（83）大化元年（六四五）六月、中大兄皇子と中臣鎌足らは、蘇我入鹿を宮























































































                                                   
9 庵（2001）は「父は若い者の行動に理解がある」のような現在観察できる事実／属性
が存在する場合は「？父は若いころたくさん遊んだ。だから若い者の行動に理解がある」





































（97）彼女は背が高い。（特性）   
（98）タラバガニはカニと違っている。（関係）   
（99）クジラは哺乳類に属する動物だ。（質）   








図 2.1 工藤（2002）の「運動」「状態」「存在」「特性」「関係」「質」  
 











least stable most stable






















































る。（朝日 1996 年 6 月 12 日 朝日新聞 朝刊 東京）  
（105）私の父は、「超」がつくほど優しい人だ。私に対しても弟（21）に対
しても、ほとんど怒ったことがない。ましてや手を上げたことなど一


























































































































































（１）シベリア鉄道ロシア号はモスクワから 5 日走り続けている。  
（２）工場の機械は 72 時間稼働を続けている。  
                                                   



























































黒パンを食べていた。（均衡コーパス 『長い冬』）  
（８）セツは毎朝三粒のらっきょうと、梅干とあずきご飯を食べた。（均衡コ




本を毎日読んでいた。（均衡コーパス 『メランコリーチェア』）  
（10）いま出来上がったばかりの井伏さんの原稿を、世間で一番先にオレが
読むのだ、などとたわいもないところに興奮し、毎回感動して読んだ










衡コーパス 『死の視線』）  
（12）私は原宿にあるイタリア物のインテリアを扱うショップで働いている。
（均衡コーパス 『推定恋愛』）  
（13）姉は、長野県の清里でペンションを営んでいる。今年で十年になった。
（均衡コーパス 『被写体』）  
（14）彼は会社から徒歩で数分のポートアイランドに住んでいる。（均衡コー
パス 『安心報道』）  
（15）ペディコーニ先生は初老の女性で、サンタ・チェチリア音楽院で教え
ていた。（均衡コーパス 『ヒゲのオタマジャクシ世界を泳ぐ』）  
（16）溝口はもともと、横浜国立大でシステム工学を学んでいた。（朝日 








の父が経営する鉄工所で働く。（均衡コーパス 『神戸新聞』）  
（18）法政大を卒業後、安来に U ターン。家業の青果店を継ぐ傍ら、学習塾
を始めた。現在は中学・高校生約 50 人が通い、自身も英語と数学を教
える。（朝日 2008 年 10 月 16 日 朝日新聞 朝刊 島根）  
（19）マタギの系譜に連なる吉川さんは、赤石川のほとりで温泉宿を営む。









































パス 『子どもたちは平和をつくれるか』）  
（34）私は私専用の車として中古のホンダ・シティーを持っている。（均衡コ
ーパス 『TV ピープル』）  
（35）両親もかつては京劇俳優として舞台に立っていたという“京劇家族”












裁判が増えたいまは判事全員がハーグに家を持つ。（朝日 2013 年 3





































るだろ」（均衡コーパス 『いつか、青空』）  
（46）両講座とも、おもに女子児童に人気がある。「茶道」では十三人が、お
茶の立て方や作法を毎週学んでいる。（朝日 1998 年 7 月 15 日 朝































































（均衡コーパス 『クロワッサン』）  
（62）上野動物園は環境省などの許可を得て 2009 年に野生のヒナの捕獲を
始め、現在は９羽を育てている。（朝日 2014 年 1 月 10 日 朝日新



















の家に呼び出され、初めて夫と会った。（朝日 2010 年 2 月 12 日 朝
日新聞 朝刊）  
（67）今は家庭科の時間。調理実習の授業でケーキを作っているところであ
る。（均衡コーパス 『アーケードゲーマーふぶき』）  
（68）今は『ねじまき鳥クロニクル』という長大な小説を書いているところ
です。（均衡コーパス 『ねじまき鳥の探し方』）  
（69）彼が物置にいるとき、白いものが目にはいったので牛乳屋が様子を見
にいくと、男はズボンのうえに「機械工がはくような白い胸あてつき













































（83）シベリア鉄道ロシア号はモスクワから 5 日走り続けているところだ。 
（84）工場の機械は 72 時間稼働を続けているところだ。  
（85）我々はいま、民主主義を学んでいるところだ。議長候補を選ぶ段階で
意見を聞かれるのは、議員の権利ではないのか。（朝日 1988 年 7 月










（87）公訴時効まで 11 カ月と迫った 02 年 12 月 18 日、横浜市内の建設現場
で働いているところを捕まった。（朝日 2003 年 3 月 21 日 朝日新



























った。（朝日 1985 年 9 月 22 日 朝日新聞 朝刊）  
（90）公訴時効まで 11 カ月と迫った 02 年 12 月 18 日、横浜市内の建設現場
で働いているところを捕まった。（朝日 2003 年 3 月 21 日 朝日新
聞 朝刊）  
＜職業・身分＞  
（91）2 年前に都庁を定年退職し、今は水道関係の会社で働いている。（朝日
2012 年 7 月 10 日 朝日新聞 朝刊）  
（92）今は資格取得のために浦添市内の専門学校に通っている。今回は５年
前、旧市民球場最後の年に来て以来の広島訪問だ。（朝日 2013 年 10









日 2014 年 1 月 3 日 朝日新聞 朝刊 京都市内）  
＜反復動作＞  
（95）施設関係者だけで一万人に上り、建設現場では毎日四千人の作業員が





















をふるわせ、またビンタを張った。（朝日 1988 年 4 月 10 日 朝日





い。（朝日 1997 年 7 月 19 日 朝日新聞 夕刊）  
（99）私が福祉介護士にシャンプーしてもらっているときも、懸命に先輩の
言葉に耳を傾けている。その姿もいじらしい。（朝日 2010 年 5 月










日 1999 年 5 月 12 日 朝日新聞 朝刊）  
（102）「ううん、父さんは病気だしさ、母さんは毎日まっ黒になって働いて
いるだろ」（均衡コーパス 『いつか、青空』）  
（103）何も特別じゃなくていいと思いながら、毎日を平凡に頑張っていま








人々がひっそりと暮らしている。（均衡コーパス 『Go now』）  
（105）岡山県玉野市の渋川動物公園で、小型犬ポメラニアンの「ラブ」（４
歳メス）が、母親から育児放棄されたラクダ科のラマの赤ちゃん「リ




パス 『家政学概論』）  
（107）しかし、私は、互いに暴力をやめない一部の人間の本性について理解


























































































食べていないからです。（均衡コーパス 『20 代で女を磨く本』）  
（120）私の主人は社長・エステ経営で年収は２億程。うぅむ。毎日掃除はし
ないし、洗濯もしないよ。炊事はするけど。別に無報酬じゃない




















していない。（均衡コーパス Yahoo!知恵袋）  
（125）今年、ブーツを三足も買ったのに、あまり履いていない。（均衡コー







































し「2007 年 3 月 15 日 10 時 30 分に関西学院大学 1 号館 221 教室を出ている」
のように時間や場面を表す言葉がミクロレベルになるにしたがって、時間性や
場面性が強まり、出来事レベルを表すようになると述べた。  
＜短期的継続動作＞ ＜長期的継続動作＞ ＜反復動作＞ ＜職業・身分＞
時間 具体的 抽象的 抽象的 抽象的
空間 具体的 抽象的 抽象的 抽象的




























































場所も「関西学院大学 1 号館 221 教室」のように具体的でミクロなものとなる。
時間、空間は具体的なものとなる。  
＜短期的継続動作＞  




















（137）彼は今、大学で日本語を教えている。 [今：数年間 ] 
＜短期的継続動作＞  
（138）彼は今、大学で日本語を教えている（ところだ）。 [今：この瞬間 ] 
これまでの議論を以下の表 3.2 にまとめる。  
 
表 3.2：時間・空間のミクロ・マクロ  
 


































































































































































































































































コーパス 『往きがけの空』）  
（15）アリタリア航空はよく遅れると聞きますが、日本発便でも遅れるんで
すか？（均衡コーパス Yahoo!知恵袋）  
（16）どんなにつらくても、悲しくても、泣かないはずの男が感極まって流
す涙。だから美しかった。価値があった。近ごろの男はよく泣く。（朝
日 2012 年 1 月 24 日 朝日新聞 朝刊）  




翌 10 日、この東京営業所幹部に新しいカメラ 1 台とレンズ 1 個、フ
ィルム 5 本を同事務所に持ってこさせ、脅し取った疑い。（朝日 1990
年 5 月 29 日 朝日新聞 夕刊）  
（18）そんな中にあって、受賞作の「二人のノーサイド」は、設定がうまく
出来ている。不倫しているカップルはひたすらうまいものを食べ、よ
く飲む。（朝日 2002 年 9 月 1 日 朝日新聞 朝刊）  
（19）週刊朝日編『戦後値段史年表』によれば、当時もりそばが 50～60 円。
カレーライス 110 円。週刊誌 40 円。コーヒー60 円。マスオが大好き
なマージャンの遊技料金が 1 人 1 時間 50 円だった。マスオはたばこ
もよく吸う。それを考えれば、お昼はもりそばが精いっぱいだ。（朝日 





るので 2、3 本予備を買っているが、出番がないようだ。（毎日 1998




年 1 月 10 日 朝日新聞 朝刊）  
（22）伝統薬は西洋医薬品に比べ 3 分の 1 で済む。村で置き薬を管理するチ
ュー・チューさん（52）は「伝統薬は風邪や下痢などによく効く。費
用対効果にも満足」と話した。（朝日 2009 年 3 月 25 日 朝日新聞 
朝刊）  
（23）「おれがやってもいいか？」男は、にやっと笑った。「おれの刀は、よ



































































（31）幼虫をカップに取り出し、虫眼鏡でよく見る。（朝日新聞 2013 年 2


























診察の待ち時間が長くて困る。（朝日 2011 年 11 月 11 日 朝日新聞 
朝刊 高知全県・1 地方）  
（35）ジャニーズのタレントさん SMAP を筆頭に、TOKIO、V6、嵐と色々
いますが、SMAP と TOKIO は安定してテレビで見ますが、最近特に

























いう。ああいうとこええなって思う。（日経 2001 年 2 月 2 日  日本
経済新聞 大阪夕刊）  
（37）今、なじみの客はみんな年を取り、かつてのようには飲めなくなった。























ている。（朝日 2012 年 4 月 25 日 朝日新聞 朝刊）  
（40）ゲスプリッツアーはドイツ語。「炭酸で割られる」というほどの意味で、
あちらの方はワインに限らず、100％ジュースなども炭酸で割って、よ
























が、ほかの 5 人は高校を出ていない。（朝日 2006 年 12 月 31 日 朝




めんどうをみていて、ぼくは毎日遊んでやります。（毎日 2001 年 8
月 26 日 毎日新聞 岐阜）  
（49）私たちの若いころは、景気も良かったのか、おもしろおかしいサラリ
ーマン生活を送ることができた。仕事が終わると、よく盛り場を飲み
歩いた。今の若い人はあまり飲まないらしい。（朝日 2013 年 8 月 2
日 週刊朝日）  
（50）旦那の若い頃からの女友達一応旦那と遠い親戚その女性も他の男と同
棲中奥さんとの仲は結構ラブラブ旦那は仕事からはまっすぐ帰って















（51）これ、彼が 36 歳の時・・・来てるなあ・・・ ちなみに、カミさんは
昔からこんな感じだったんだけど、彼女もなかなかの豪傑で、とにか
くよく飲んだ。（均衡コーパス Yahoo!ブログ）  
（52）「昔から、女はよく働いたよ。でも、亭主の出稼ぎについて行った時だ
けは楽だったねー。亭主の稼ぎを、さ、家で待っていればいいんだか
ら」（均衡コーパス 『時間の旅、空間の旅』）  
（53）「小さい頃は魚はあまり食べなかったようですが、やはり健康のために
食生活に気を使っているのでは。もずく、納豆、豆類やひじきなども
よく出しますよ。千葉の母のつもりでやってます」。（朝日 2012 年 11
月 13 日 朝日新聞 朝刊）  
（54）もともと支持政党はなく、投票にもあまり行かなかった。（朝日 1999



















































きたね〜」とか・・・（均衡コーパス Yahoo!ブログ）  
（60）そのせいか、自転車を走らせると、娘はいつもよくしゃべり、歌って
いる。母親の私は、何とも言えない幸福感につつまれる。（朝日 2003


















2 月 4 日 読売新聞 東京夕刊）  
（64）農家の奥さんは、ひっくり返っていつもよく笑う。私も調子に乗って
なお笑わせる。笑うことはとても明るくていいものだ。（朝日 1993
年 1 月 1 日 朝日新聞 朝刊）  























（均衡コーパス 『箱車面白人生』）  
（71）家にスーパーファミコンがあり、ソフトも十本ぐらい持っているよ。
土曜、日曜に友達たちとよく遊んでいる。（毎日 1994 年 12 月 16 日 





コーパス 『バーバラが歌っている』）  
（73）一晩寝ただけで二キロも痩せられるなら、下手なダイエットよりよっ
ぽど効果的なのですが、そういう人に限って昼間よく食べるのです。


















なってしまう。（均衡コーパス Yahoo!ブログ）  
（79）最近は体調のことを考えてあまり飲まないのです。痛風にならないよ







コーパス 『古本屋五十年』）  
（81）すると義理の父は、この一年半余りの間にひとみからよく私のことを
聞かされたと言い、結婚にも賛成で、喜んで私を義理の息子として迎


















生家跡には近づかない。（朝日 1985 年 8 月 24 日 朝日新聞 朝刊）  
（85）そんな家なので、ロッタは家の中に閉じこもらず庭でよく遊びます。
（朝日 2012 年 5 月 10 日 朝日新聞 夕刊）  
（86）北京で女学校時代を過ごしたこともあって、中国にはよく行きます。




























2000 年 4 月 28 日 朝日新聞 夕刊）  
（90）ぼくはいま１日タバコは 20 本から 30 本。芝居のケイコを見ていたり
物を書いたりするとタバコがのみたくなる。セキがでると肺ガンかと
ちょっとやめたりしますが、またのむ。酒は外ではよく飲む。（朝日 
1988 年 5 月 27 日  朝日新聞 夕刊）  
（91）体重・体調維持にとてもよく、若いときに患った腰痛も起きません。






（朝日 2013 年 8 月 1 日 朝日新聞 夕刊）  
（93）本当の遊びを知っている人は街の中であまり遊ばない。（朝日 2005




























































カレーライス 110 円。週刊誌 40 円。コーヒー60 円。マスオが大好き
なマージャンの遊技料金が 1 人１時間 50 円だった。マスオはたばこ
もよく吸う。それを考えれば、お昼はもりそばが精いっぱいだ。（朝
日 2005 年 10 月 29 日 朝日新聞 朝刊）  
（103）部員もさまざまな問題を起こす。毎晩、酒を飲んでは騒ぎ、吐くとい
うのは当たり前。非日常的生活による解放感からか、とにかく物をよ
く壊す。（毎日 1994 年 9 月 9 日 毎日新聞 東京夕刊）  
（104）今、なじみの客はみんな年を取り、かつてのようには飲めなくなった。








お菓子や果物もよく食べている」そうだ。（朝日 2011 年 9 月 19 日 
朝日新聞 朝刊・宮崎）  
（106）多くの人は多忙な日常生活の中でストレスを感じ、自分の健康に不安
を抱いている。自分も例外ではなく、ニンジンジュースをよく飲んで












































日 1999 年 5 月 12 日 朝日新聞 朝刊）  
（115）何も特別じゃなくていいと思いながら、毎日を平凡に頑張っていま



































日 1994 年 1 月 1 日 朝日新聞 朝刊）  
（121）非言語行動の解釈の違い。日本では通りすがりの人にはあまりニコニ
コしないが、知らぬ人でも気軽にあいさつする文化もある。欧米など





お茶の立て方や作法を毎週学んでいる。（朝日 1998 年 7 月 15 日 






















































<反復動作> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
<特性> ○ × × × × ○ × ○ × ○ ○ ○
























































































だ。（均衡コーパス 『Body & money』）  
（５）「家族は互いに支え合って、バランスを取っているもの。急におやじ
のコマが抜けて、ぐらぐらした」。離婚当初の自分と家族を、そんな











































からである。（毎日 1993 年 4 月 1 日 毎日新聞 東京夕刊）  
（８）日本人は性善説が好きだが、これからは性悪説に置き換え、政治家
や官僚は悪いことをするものだと思って対処するのが最良の方法で





よくわかった」などの発言があった。（朝日 1988 年 9 月 19 日 朝





らだろう。（朝日 2002 年 10 月 6 日 朝日新聞 朝刊）  
（12）4 人の子供たちは、父の背を手本にした。人間は働くものだ、働くこ





2012 年 2 月 12 日 朝日新聞 朝刊）  
（14）カーペットを作る仕事をしたいの。でも夫は反対。女は働くもんじ


















確保できるということです。（均衡コーパス 『接着と接着剤』）  
（19）子どもたちの誕生日には、私が会社から帰る途中で大きなケーキを
買ってきて妻が料理を作ってくれたこと、また家族旅行のことな
ど、子どもの頃の思い出は忘れないものらしい。（朝日 2010 年 11




ば、日々積み重なる敗戦に意味が出てこない。（朝日 2011 年 9 月 7






































と語る。（朝日 2002 年 1 月 23 日 朝日新聞 朝刊）  
（30）私が生まれ育った村は山の奥でした。そして豊かな自然が残ってい
ました。それでも私は、自然は人が手を加えると、壊れるものだと







（朝日 1998 年 7 月 20 日 週刊アエラ）  
（32）「いいんだよ。絵画は額縁、俳句は 17 音字。その外側まで、読者が
想像するものだよ」と師匠。  （朝日 2005 年 10 月 16 日 朝日新
























た」とこたえた。（朝日 1991 年 12 月 4 日 朝日新聞 朝刊）  
（36）今も夢の中に出ます。この怒りはいつまでも忘れるものじゃない。
心配なのは、この残虐さを世界の人々が忘れてしまうことです。（朝































しい」。（朝日 1997 年 7 月 14 日 朝日新聞 夕刊）  
（40）私はお風呂に入ってゆっくりしたかったんだけど・・だんなさまは
いつものように私が来るものだと思ってたみたいなので渋々ついて











コーパス 『ジャイアンツ・ハウス』）  
（43）あなたの孤独は、あなた自身が選び取ったものだということを認め
なさい。そして、その（表面的な）不幸を利用し尽くしなさい。（均










































































































































い思いだ。（朝日 1990 年 10 月 10 日 朝日新聞 朝刊）  
（54）伝統薬は西洋医薬品に比べ 3 分の 1 で済む。村で置き薬を管理するチ
ュー・チューさん（52）は「伝統薬は風邪や下痢などによく効く。費















































































































































衡コーパス 『子供にいい親悪い親』）  
（76）“爪を隠した能ある鷹”とは、さすがに経営者だけあってうまい表現
expression をするものだ。（均衡コーパス『隣りの成果主義』）  
（77）「おやめなさいよ、そんなムダなこと。まるで、卵にエサをやるよう
なものですよ」卵にエサ、とは、うまいこというものだ。（均衡コー






































ものですか。（朝日 2009 年 4 月 22 日 朝日新聞 夕刊）  
（81）「いよかん」ってどのぐらい日持ちするものなんでしょうか？（均衡








ーパス 『蜜林レース』）  
（84）命って簡単に壊れるものじゃないですか。憎しみが募って人を殺す
に至ったというのは、そんなに不思議なことではないと思います
（均衡コーパス 『最相葉月のさいとび』）  
（85）昨年、うちには国勢調査は来ていないんですよね。あれって自分か
ら「調査してください」って言うもんですか？違いますよね？（均









































ス 『ナイト・ドッグズ』）  
（92）「顔色がこんなに黄色くなくて、もう少しかわいげがあればねえ―顔
だちは決して悪くないんですから。子どもってものはとても変わる









ってますから、ガツンと言いましたよ。（朝日 2010 年 12 月 5 日 
朝日新聞 朝刊 三重全県）  
（95）医療ってものは、病気を支配するものではなくて、患者さんを援助
するもんだ、自立を助けるもんだっていう哲学に変わらなければだ














いのかも。（均衡コーパス 『週刊プレイボーイ』）  
（98）政治家っていうのは、人に頼まれたからってやるもんじゃない。自
分がいいと思ったら率先して協力するもんだ。（朝日 2001 年 12 月


















ス 『暮らしをデザインする』）  
（101）しかし、人間というものは、いつまでたっても故郷を忘れないもの
だ。自分の意思でなく、何の予告もなく拉致された人ならばなおさ





だった。（均衡コーパス 『安売り革命』）  


































は とは って って（も）のは という（も）のは
本質 ○ ○ ○ ○ ○













だ。（均衡コーパス 『Body & money』）  
（106）本当に戦争というものは、しつこく、人間の希望を無視しているも
のだと思った。（均衡コーパス 『地域から調べよう』）  
（107）そこは、どんな地図にものっていない。本当の場所というものは、の






風に振り返っている。（朝日 2013 年 2 月 1 日 朝日新聞 朝刊）  
（110）結婚しない方がいい、という男は、必ず結婚しているものだ。（均衡































                                                   
20 「ているものだ」が「当為」を表す用例は少ないが、以下の用例を検索した。「陶工と
いうのは、男の仕事だろうが。男というものは、たとえ何事が起ころうとどっかとあぐら














（114）学生は勉強 {しろ／したほうがいい }。  
しかし命令や勧誘のモダリティ表現は「する」形とは結びつくが、「てい
る」形とは結びつきにくい。  
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